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บทคดัย่อ 
 บทความวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อนําเสนอปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานฐาน
วจิยัในสองประเดน็ย่อย ไดแ้ก่ ปัญหาและอุปสรรคทีท่ําใหก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานฐานวจิยัไม่
ประสบความสาํเรจ็จากมุมมองของคร ูและความเขา้ใจดา้นทกัษะวจิยัของคร ูกลุ่มทีศ่กึษาในการวจิยั
ซึง่ชกัตวัอยา่งมาอยา่งเจาะจง ไดแ้ก่ ครวูทิยาศาสตรท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นครทูีป่รกึษาโครงงานวทิยาศาสตร์
ของนกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตรเ์ครอืขา่ยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายจํานวน 71 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้ครูระบุ
สาเหตุที่ทําให้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจยัไม่ประสบความสําเร็จ และแบบประเมินขดี
ความสามารถด้านทกัษะวจิยั เป็นข้อสอบแบบ 4 ตวัเลอืก จํานวน 24 ข้อ วดัทกัษะวจิยั 6 ทกัษะ 
ไดแ้ก่ ระบุและควบคุมตวัแปร ตัง้สมมตฐิาน กําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร กราฟและการตคีวามหมาย
ขอ้มูล การออกแบบการทดลอง และการตัง้คําถามวจิยั ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า รอ้ยละ 50 ของ
การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานฐานวจิยัไม่ประสบความสาํเรจ็เกดิความไม่มัน่ใจในศกัยภาพตนเอง
ของคร ูและเกดิจากความเขา้ใจดา้นทกัษะวจิยัของครมูคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 69 
คาํสาํคญั: โครงงานฐานวจิยั  ครวูทิยาศาสตร ์ หอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์
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Abstract 
The aim of this article was to identify two factors affecting the success of research-
based learning, i.e., teachers’ perspectives of difficulties using research-based learning and 
teachers’ understanding of science research. A purposive study group of 71 science teachers 
was drawn from Enrichment Science Classroom teachers in the lower part of North-Eastern 
Thailand who fulfilled roles as science fair project advisers. The research tools consisted of 
open-ended questions that asked the teachers to identify reasons why research-based learning 
was not successful, and the research skill competency test containing 24 multiple-choice items 
with four options that assessed teachers' performances of research skills associated with 
identifying and controlling variables, formulating hypotheses, defining operationally, graphing 
and interpreting data, designing investigations, and formulating researchable questions. The 
findings revealed that 50% of the respondents did not have confidence in their ability. The 
average teachers’ performance in the RSC test was 69%. 
Keywords: Research based-learning, Science teachers, Enrichment science classroom 
 
บทนํา 
 การพฒันาความเขา้ใจในประเดน็ธรรม-
ชาตขิองวทิยาศาสตรเ์ป็นเป้าหมายหน่ึงของการ
สร้างบุคคลให้เป็นผู้รู้วทิยาศาสตร์อย่างแท้จรงิ 
องคก์รการศกึษาต่าง ๆ  จงึไดบ้รรจุธรรมชาตวิทิยา-
ศาสตร์ไวใ้นหลกัสตูรระดบัชาตทิัง้ไทยและต่าง-
ประเทศ ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการจดัการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรจ์งึตอ้งบรูณาการความรูค้วามเขา้ใจ
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เกีย่วกบัธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรด์ว้ย เพื่อพฒันา
ให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ขอบเขต และข้อ-
จาํกดัของวทิยาศาสตร ์มคีวามเป็นเหตุเป็นผลใน
เชงิวทิยาศาสตร์ สามารถที่จะคดิวเิคราะห์ ตดั-
สนิใจปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจําวนัได้ (NRC, 
1996) อย่างไรกต็าม ในงานวจิยัที่ผ่านมาพบว่า 
การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์แบบเก่า (trade-
tional teaching) ทีมุ่ง่ใหค้วามรู ้(knowledge) แก่
ผูเ้รยีนจํานวนมาก อาจเหมาะกบับรบิทเมื่อ 100 
– 200 ปีก่อน หากนําการเรยีนการสอนดงักล่าว
มาใชใ้นยุคปัจจุบนั อาจสง่ผลเสยีต่อสงัคม ผูเ้รยีน
จะเสยีคน และคนทัง้ชาตจิะไมเ่จรญิกา้วหน้า เพราะ
ผูเ้รยีนแค่ไดค้วามรู ้แต่ความรูบ้างอย่าง 2 – 3 ปี
กเ็ก่าและใชไ้มไ่ด ้ยิง่ในปัจจุบนัทีค่วามรูม้จีาํนวน
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และมหาศาล การสอนใหจ้ํา
เก่งจงึไมใ่ช่การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน เพราะ
ศกัยภาพของผู้เรยีนมไิด้ขึน้กบัรู้มากหรอืรูน้้อย 
แต่ขึน้กบัทกัษะการเรยีนรู ้(learning skill) พรอ้ม
เรยีนรู ้ใฝ่เรยีนรู ้อยากเรยีนรู ้สนุกกบัการเรยีนรู ้
เรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาจากทุกสถานที ่มทีกัษะชวีติ
ที่ดีปรบัตัวได้ทุกครัง้เมื่อพบอุปสรรค ยืดหยุ่น
ตวัเองไดทุ้กรปูแบบเมื่อพบปัญหาชวีติ รวมทัง้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
“การเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ….อยู่ใน…ชวีติจรงิ การเรยีน
วชิาในหอ้งเรยีนยงัเป็นการเรยีนแบบสมมต ิดงันัน้
ครจูงึตอ้งออกแบบการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีน ไดเ้รยีน
ในสภาพทีใ่กลเ้คยีงชวีติจรงิมากทีสุ่ด” (Panich, 
2013) 
 ภาพที ่1 แสดงถงึการจดัการเรยีนกบัความ- 
รูท้ีเ่หลอืในตวัผูเ้รยีน การจดัการเรยีนรูใ้นกลุม่บน 
ของพรีะมดิ ไดแ้ก่ ฟังการบรรยาย การอ่าน สือ่
ภาพและเสยีง ดกูารสาธติ เป็นการเรยีนแบบ passive 
learning ความรูท้ีเ่หลอืตดิตวัน้อยกวา่รอ้ยละ 50 
 ภาพท่ี 1 พรีะมดิการเรยีนรู้ (learning pyramid) 
ดดัแปลงจาก National Training Laborato-
ries, Institute for Applied Behavioral Sci-
ence, Bethel, Maine, USA กับ  Bloom’s 
taxonomy 
สว่นการจดัการเรยีนรูใ้นกลุม่ลา่งของพรีะมดิ ได-้
แก่ อภปิรายกลุ่ม ลงมอืปฏบิตั ิสอนคนอื่น และวจิยั 
คน้ควา้ใหรู้เ้อง เป็นการเรยีนแบบ active learning 
ความรูท้ีเ่หลอืจะมากกวา่รอ้ยละ 50 การเรยีนแบบ
คน้หาความรูเ้องจากกระบวนการวจิยันัน้ ผูเ้รยีน
ต้องวางแผน ปฏบิตั ิและตคีวามเป็นความรูเ้อง 
เมื่อทุกอย่างไดจ้ากชกันําดว้ยการปฏบิตัแิละคดิ
เอง ความรูจ้งึเหลอืครบรอ้ยละ 100 หรอืมากกวา่ 
ซึ่งรอ้ยละของความรูท้ี่เหลอือยู่สมัพนัธก์บัระดบั
ความสามารถด้านพุทธพิสิยัของบลูม (Bloom’s 
taxonomy) ยิง่ความรูท้ีเ่หลอือยูม่ากยิง่ตอ้งใชค้วาม 
สามารถขัน้สงู การจดัการเรยีนรูด้ว้ยการวจิยัคน้-
ควา้ใหรู้เ้อง (research) ผูเ้รยีนจะไดท้ัง้ความรูท้าง
วทิยาศาสตรแ์ละทกัษะวจิยัรวมทัง้ทกัษะอืน่ ๆ เช่น 
ทกัษะเพือ่การดาํรงชวีติในศตวรรษที ่21 ควบคูก่นั  
การวจิยัคน้ควา้ใหรู้เ้องมลีกัษณะ teach less, learn 
more ผู้สอน (teacher) ต้องเปลี่ยนบทบาทตน-
เองไปเป็นผู้ฝึก (coach) และต้องจดัสภาพแวด-
ลอ้มการเรยีนรู ้(learning environment) ทีห่ลาก-
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หลายและใกลเ้คยีงชวีติจรงิที่สุด และพรอ้มที่จะ
เรยีนรูไ้ปกบัผูเ้รยีน อาจกล่าวไดว้่าการวจิยัคน้ควา้
ใหรู้เ้องเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการปฏริปูการศกึษา 
(Prasertsan, 2012) 
 บทความน้ีเรยีกการจดัการเรยีนรูด้้วย
การวจิยัคน้ควา้ใหรู้เ้องวา่ การจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานฐานวจิยั (research based learning, RBL) 
ซึ่งมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน (project-based learning) การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based 
learning) การจดัการเรยีนรู้ลกัษณะน้ีมพีื้นฐาน
มาจากทฤษฎกีารเรยีนรู ้constructivism ของ Piaget 
ทีเ่ชื่อวา่ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ประสบ-
การณ์เกี่ยวกบับางสิง่บางอย่างมาแล้วไม่มากก็
น้อย (prior knowledge) ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรู้
ใหม่ด้วยตนเองโดยการเชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รบักบัความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์ที่มีอยู่แล้ว การสร้างความรู้ของ
ผูเ้รยีนแต่ละคนแตกต่างกนัไปตามระดบัของพืน้-
ฐานความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์เดมิ รว่ม-
กบัทฤษฎกีารเรยีนรู ้constructionism ของ Sey-
mour Papert ทีเ่ชื่อวา่ความรูไ้มใ่ช่เกดิจากผูส้อน
เพยีงอย่างเดยีว แต่สามารถสรา้งขึน้โดยผู้เรยีน
เองได ้และการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้กีต่็อเมื่อผูเ้รยีน
ลงมือกระทําด้วยตนเอง ( learning by doing) 
ผนวกกับทฤษฎีการเรียนรู้ social construct-
ivism ของ Vygotsky ที่เชื่อว่าการที่คนเรามปีฏ-ิ
สมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มตัง้แต่แรกเกดิ และการปฏ-ิ
สมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่างบุคคลกบัสิง่แวด-
ลอ้มน้ีมผีลทําให้ระดบัสตปัิญญาและความคดิ มี
การพฒันาขึน้อยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา แนวคดิ-
ดงักล่าวมอีทิธพิลต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วม-
มอื (cooperative learning) 
 การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานฐานวจิยั 
มคีวามสาํคญัต่อการปฏริปูการศกึษาในปัจจุบนั ดงั
จะเห็นได้จากโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน-
ปลายในประเทศไทย เริ่มมีหลกัสูตรโครงการ
หอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ซึ่งเป็นโครงการใน
ความร่วมมอืระหว่าง สาํนักงานคณะกรรมการการ 
ศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรม-
การการอุดมศกึษา (สกอ.) สาํนักงานพฒันาวทิยา-
ศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) สถาบนั
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 
และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันา
มาตรฐานวทิยาศาสตรศ์กึษาในพระอุปถมัภ์สม-
เดจ็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรม
หลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์(สอวน.) การจดัตัง้
โครงการน้ีวตัถุประสงคเ์พื่อเรง่รดัพฒันาเดก็และ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษที่มีทกัษะด้าน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีใหเ้ป็น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั เป็นการเพิ่มปริมาณ
นักวทิยาศาสตร ์ภายในประเทศใหม้ากขึน้ เพิม่
ขดีความสามารถของประเทศไทยในการแขง่ขนั
กับนานาประเทศได้ หน่ึงในข้อบงัคบัของนัก-
เรยีนที่จะจบหลกัสูตรน้ีจะต้องได้รบัการส่งเสรมิ
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ีจากขอ้มูลงานบรกิารวชิาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 
2553 – 2554 พบว่า มจีํานวนโรงเรยีนในโครงการ
หอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์จาํนวน 12 โรงเรยีน 
ในเขตพืน้ที ่6 จงัหวดั ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ศรสีะ-
เกษ ยโสธร อาํนาจเจรญิ สรุนิทร ์และมหาสารคาม 
มาขอความอนุเคราะหใ์หอ้าจารยจ์ากมหาวทิยา-
ลยัอุบลราชธานี จดัอบรมเชงิปฏิบตัิการการทํา
โครงงานฐานวจิยัระดบัโรงเรยีนสาํหรบันักเรยีน 
ระยะสัน้ 3 – 5 วนั โดยมเีป้าหมายคอื นักเรยีน
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ต้องสามารถ คดิ วางแผน ทํา และนําเสนอโครง-
งานวจิยัได ้และนักเรยีนสามารถนําองคค์วามรูน้ี้
ไปต่อยอดการทาํโครงงานดว้ยตนเองต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 บทความวจิยัน้ีเกี่ยวเน่ืองกบับทความ
วิจยั เรื่อง “โครงงานวทิยาศาสตร์ของนักเรยีน
หอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตรล์ะการประเมนิศกัย-
ภาพครูวทิยาศาสตรใ์นบทบาทของผูป้ระเมนิโครง-
งานวทิยาศาสตร”์ (Wuttiprom et al., 2014) บทความ 
นัน้ไดนํ้าเสนอผลการการประเมนิศกัยภาพของครู
ทีป่รกึษาโครงงานวทิยาศาสตรใ์นบทบาทของผู-้
ประเมนิโครงงานวทิยาศาสตร ์สาํหรบัในบทวาม
วจิยัน้ีจะนําเสนอปัญหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการ
จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานฐานวจิยัใน 2 ประเดน็-
ย่อยไดแ้ก่ สาเหตุที่ทําให้การจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานฐานวจิยัไม่ประสบความสาํเรจ็จากมุม-
มองของคร ูและความเขา้ใจดา้นทกัษะวจิยัของคร ู
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ 
ครวูทิยาศาสตรท์ีท่าํหน้าทีเ่ป็นครทูีป่รกึษาโครง-
งานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจาํนวน 
71 คน ขอ้มลูของกลุม่ตวัอยา่งสรปุไดด้งัตาราง 1 
และ 2 
 
ตาราง 1 ขอ้มลูของครวูทิยาศาสตร ์แยกตาม จงัหวดั เพศ และประสบการณ์สอน 
จงัหวดั ร้อยละ เพศ ร้อยละ ประสบการณ์สอน (ปี) วิทยาศาสตร ์ ร้อยละ โครงงานฯ ร้อยละ 
มหาสารคาม 36.6 ชาย 12.7 0 – 5 38.0 0 25.35 
ยโสธร 12.7 หญงิ 87.3 6 – 10 26.8 1 – 5 56.34 
สรุนิทร ์ 8.5   11 – 15 16.9 6 – 10 15.49 
ศรสีะเกษ 11.3   16 – 20 8.5   
อาํนาจเจรญิ 22.5   > 21 5.6   
อุบลราชธานี* 8.5   ไมร่ะบุ 4.2   
ตาราง 2 ขอ้มลูของครวูทิยาศาสตร ์แยกตามระดบัการศกึษา สาขาวชิาทีจ่บการศกึษา และระดบัชัน้
ทีส่อน 
ระดบัการศึกษา ร้อยละ สาขาวิชา ร้อยละ วิทยะฐานะ ร้อยละ 
ปรญิญาตร ี 84.5 การศกึษา 60.56 ครผููช้ว่ย (คศ.1) 16.90 
ปรญิญาโท 19.5 การสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตรเ์ฉพาะทาง 
39.44 ครชูาํนาญการ (คศ.2) 71.83 
ครชูาํนาญการพเิศษ (คศ.3) 9.86 
 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัในครัง้น้ีประ-
กอบดว้ย 
 1. แบบสอบถามปลายเปิด จํานวน 1 ขอ้ 
ใหค้รรูะบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทําใหก้ารจดั 
การเรยีนรูแ้บบโครงงานฐานวจิยัไมป่ระสบความ- 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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สาํเรจ็ 
 2 แบบประเมนิขดีความสามารถด้าน
ทกัษะวจิยั (Research Skill Competency Test, 
RSC) เป็นขอ้สอบแบบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 24 ขอ้ 
วดัทกัษะวจิยั 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ ระบุและควบคุมตวั-
แปร ตัง้สมมตฐิาน กําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
กราฟและการตคีวามหมายขอ้มูล การออกแบบ
การทดลอง และการตัง้คาํถามวจิยั สาํหรบั 5 ทกัษะ
แรกเป็นทกัษะกระบวนการขัน้สงูทีม่คีวามซบัซอ้น 
ซึง่เรยีกวา่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้
บรูณาการ (integrated science process skill) สว่น
ทกัษะที่ 6 การตัง้คําถามวิจยั (formulating re-
searchable question) เป็นทกัษะทีเ่พิม่ขึน้มาใน
แบบประเมนิน้ี เน่ืองจากประสบการณ์ของผูว้จิยั
ในการเป็นวทิยากรอบรมครู-นักเรยีน ประสบ-
การณ์จากการเรยีนการสอน หรอืประสบการณ์
จากการเป็นกรรมการประกวดโครงงานฐานวจิยั 
พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญ่ขาดทกัษะการตัง้คาํถาม
วจิยั ผูว้จิยัมองวา่การตัง้คาํถามวจิยัคอืจุดเริม่ตน้
ของการค้นคว้าหาคําตอบ หากคําถามที่ตัง้ไม่
สามารถที่จะออกแบบการทดลองและทดสอบ
สมมติฐานตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ (scientific 
method) นักเรยีนจะไม่ได้เรยีนรูว้ธิกีารได้มาซึ่ง
ความรู ้(inquiry) รวมองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยั
กข็าดความน่าเชื่อถอื แบบประเมนิ RSC น้ีผูว้จิยั
ได้สร้างและพฒันาขึ้นโดยผ่านการหาคุณภาพ
ของเครื่องมอืทัง้ความเที่ยงตรงและเชื่อมัน่ (validity 
and reliability) สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการ
ประเมนิทกัษะวจิยัได ้ดว้ยค่าสถติ ิ5 ค่า ไดแ้ก่ ค่า 
ความยากงา่ย (difficulty index) เท่ากบั 0.58 ค่า
อาํนาจจาํแนก (discrimination index) เทา่กบั 0.52 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบพอยท์ไบซีเรยีล 
(point biserial correlation coefficient) เทา่กบั 0.45 
ค่าความเชื่อมัน่แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s 
alpha reliability index) เท่ากบั 0.81 และค่าอํา-
นาจจาํแนกของ Ferguson delta เทา่กบั 0.94 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 1. สาเหตุทีท่ําใหก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ 
โครงงานฐานวจิยัไมป่ระสบสาํเรจ็จากมมุมองของคร ู
  จากแบบสอบถามปลายเปิด 1 คํา-
ถาม “สาเหตุสาํคญัทีท่าํใหก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานฐานวจิยัไม่ประสบความสาํเรจ็จากมุม-
มองของครู” จากคําตอบของครูสามารถจดัไดเ้ป็น 
4 กลุ่มใหญ่ๆ (ภาพที่ 2) ดงัน้ี กลุ่มแรก (รอ้ยละ 
46) บอกว่า ไม่มคีวามมัน่ใจในศกัยภาพของตน-
เอง เพราะไม่เคยทาํงานวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละไม่
เคยสอนโครงงานฐานวจิยัมาก่อน กลุ่มทีส่อง (รอ้ย-
ละ 21) บอกว่า ไม่มวีสัดุอุปกรณ์ สารเคม ีและ 
ไม่มคีวามร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน กลุ่มที่สาม 
(รอ้ยละ 17) บอกว่า ไม่สามารถชี้นํานักเรยีนให้
เหน็ความสําคญัและประโยชน์ของการทําโครง-
งานฐานวจิยั และกลุ่มทีส่ ี ่กลุ่มน้ีคาํตอบค่อนขา้ง
หลากหลาย เชน่ ไมม่เีวลา ไมม่งีบประมาณ ความ
แตกต่างของนกัเรยีน นโยบายของโรงเรยีนไม่สนับ-
สนุน ผูป้กครองไม่เหน็ดว้ยกบัการจดัการเรยีนรู้
แบบโครงงานฐานวจิยั 
 คาํตอบในกลุ่มแรกของครเูกอืบรอ้ยละ 
50 ซึง่เป็นเหตุผลหลกัมาจากตวัคร ูคาํตอบในกลุม่ 
แรกของครน้ีูสอดคลอ้งกบัการทีผู่ว้จิยัไดส้นทนา
กบัครูท่านหน่ึงที่ประสบความสาํเรจ็ในการจดัการ
เรยีนรูแ้บบโครงงานฐานวจิยั สรุปได้ดงัน้ี “ชวีติ
การเป็นครเูคยชนิกบัความไม่แน่นอนจากนโยบาย 
ของกระทรวง คอื งานทีเ่ขา้มาและผ่านไป ไม่มี
ความเป็นกลัยาณมติรอยา่งต่อเนือ่ง ในทีสุ่ดครกูลบั
ไปสูค่วามเคยชนิเดมิ คอื ขาดการพฒันาศกัยภาพ 
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 ภาพท่ี 2 คาํตอบของครทูีร่ะบุถงึสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานฐานวจิยัไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็ 
 
ของตนเอง การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต้อง
อย่ากลวัการพฒันา ถ้าอยากจะประสบความ สาํเรจ็
ในการจดัการเรยีนรูโ้ครงงานฐานวจิยั กต็อ้งกลา้
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัเอง อย่ากงัวลกบัสิง่ทีย่งัมา
ไมถ่งึแต่ใหค้าํนึงถงึสิง่ทีก่ําลงัทาํ การจดัการเรยีนรู้
แบบโครงงานฐานวจิยั เราไม่ทํากไ็ด้ แต่เมือ่เรา
เลอืกทํา การเริม่ต้นต้องการแรงบนัดาลใจอย่าง
มหาศาล และตอ้งใชค้วามอุตสาหะอย่างสงู เพราะ
สิง่ทีน่ักเรยีนกําลงัทําวจิยั ครกูย็งัไม่มคีําตอบของ
ปัญหานัน้ ประสบการณ์จากการจดัการเรียนรู้
โครงงานฐานวิจยัครัง้ทีห่นึง่ จะกลายเป็นบท-
เรยีน ในการจดัการเรยีนรูค้ร ัง้ต่อ ๆ ไป ประสบ-
การณ์จะทําให้เราเกดิการเปลีย่นแปลง และการ
เปลีย่นแปลงจะทําใหเ้ราประสบความสาํเรจ็” ผู้-
วจิยัมองวา่หากครกูลุ่มน้ีไดร้บัการจดัประสบการณ์
ใหฝึ้กแกปั้ญหา จะเป็นการพฒันาศกัยภาพและมี
ความเชื่อมัน่ในตนเอง น่าจะเป็นเรื่องสําคญัใน
การขบัเคลื่อนการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน
ฐานวจิยัใหป้ระสบความสาํเรจ็ (Hargreaves, 2007) 
 คาํตอบในกลุ่มท่ีสอง ผูว้จิยัมองวา่เป็น
เรื่องของความเชื่อ/ความเขา้ใจผดิของครทูี่ว่าการ 
ทําโครงงานฐานวจิยันัน้จะต้องใช้วสัดุ อุปกรณ์ 
สารเคม ีราคาแพง ถา้หาซื้อไม่ไดห้รอืไม่มคีวาม
ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานอื่น ไม่สามารถทําโครง-
งานฐานวจิยัให้สําเร็จได้ จรงิๆ แล้วมโีครงงาน
ฐานวจิยัหลาย ๆ เรื่อง ทีใ่ชว้สัดุ อุปกรณ์ทีห่าได้
งา่ยและราคาไมแ่พง แต่มปีระสทิธภิาพ เชน่ โครง-
งานการแตกตวัของฝักตอ้ยติง่ ของทนงศกัร ชนิ
อรุณชยั, สุขสนัต์ อทิธปัิญญานันท์ และครองรฐั 
สุวรรณศรี จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (Sri-
narumol, 2007; ภาพที ่3) เป็นโครงงานเพือ่ศกึษา
ความเร็วตัง้ต้นของเมล็ดที่กระจายออกจากฝัก
ตอ้ยติง่ ในเบื้องต้นนักเรยีนไดอ้อกแบบการทด-
ลองโดยใช้กล้องวีดีโอบันทึกการเคลื่อนที่ แต่
กลอ้งทีส่ามารถจบัภาพทีม่คีวามเรว็สงูนัน้มรีาคา
แพง นักเรยีนจงึได้ปรบัเปลี่ยนการทดลองใหม่ 
โดยการคํานวณหาความเรว็จากการเคลื่อนทีใ่นวถิี
โค้งแทนด้วยอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง 2 ชุด 
ไดแ้ก่ ชุดแรกคอืฐานวงกลมรศัม ี4.5 เมตร ซึง่ใช้
เชอืกขดเป็นวงกลม วงกลมแต่ละวงระยะห่างกนั 
10 เซนตเิมตร อุปกรณ์น้ีทาํใหท้ราบระยะการกระ-
จายตวัของเมลด็ตอ้ยติง่ว่ากระเดน็ไปไดไ้กลเท่าไร 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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และชุดทีส่องคอืกระดาษแขง็มว้นเป็นวงกลม ดา้น
ในมสีเกลขดีและทากาวไวแ้ล้วนํามาครอบฝักต้อย-
ติ่ง เมื่อฝักแตกเมล็ดจะกระเด็นไปติดกบักาวที่
ทาไว ้จากนัน้ใชห้ลกัตรโีกณมตินํิามาคาํนวณหา
มุมตัง้ตน้ตามทีต่อ้งการได ้กล่าวโดยสรุปความเชื่อ
เริ่มต้นของครูเป็นอีกหน่ึงปัจจยัที่มีผลต่อความ 
สาํเรจ็ในการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานฐาน
วจิยั (Guskey, 1986) 
 
 
  
ภาพท่ี 2 อุปกรณ์การทดลองอยา่งงา่ยทีอ่อกแบบ
ขึน้เองของ ทนงศกัร ชนิอรณุชยั, สขุสนัต ์อทิธ-ิ
ปัญญานนัท ์และครองรฐั สวุรรณศร ีจากโรง-
เรยีนเตรยีมอุดมศกึษา กรุงเทพมหานคร (Sri-
narumol, 2007) 
 
 คาํตอบในกลุ่มท่ีสาม ทีค่รไูมส่ามารถ
ชี้นํา สร้างแรงบนัดาลใจ ให้นักเรยีนเห็นความ 
สาํคญัและประโยชน์ของการทาํโครงงานฐานวจิยั
ไดน้ัน้ (Blumenfeld, 1991) เป็นอกีหน่ึงอุปสรรค
สาํคญัในการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานฐานวจิยั 
เมื่อผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์ครูเพิม่เตมิ พบว่า จรงิ ๆ 
แลว้ครทุูกคนสามารถบอกถงึประโยชน์หรอืความ 
สาํคญัทีน่กัเรยีนจะไดร้บัจากการทาํโครงงานฐาน
วจิยัไดห้ลากหลาย เช่น ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตร ์ไดพ้ฒันาทกัษะในศตวรรษ
ที่ 21 ไดแ้ก้ปัญหาในชวีติประจําวนั ไดเ้ขา้ใจสิง่
ต่างๆ รอบตวั สาเหตุที่ครูตอบเช่นน้ี เพราะครู
ทราบว่านักเรยีนมเีป้าหมายในการเรยีนคอืการ 
ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั และนกัเรยีนทีจ่ะ
เขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัไดน้ัน้ตอ้งผา่น
การสอบด้วยขอ้สอบที่เน้นดา้นพุทธพิสิย้ (cogni-
tive domain) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความรูค้วาม 
จําและความเขา้ใจ มากกว่าการให้ความสําคญั
กบัวธิกีารทีไ่ดม้าซึง่ความรู ้(science as inquiry) 
ดงันัน้จงึไม่มคีวามจําเป็นที่จะบอกถงึประโยชน์
หรอืความสาํคญัอื่น ๆ ทีจ่ะไดร้บัจากการทาํโครง-
งานฐานวจิยั ดงันัน้หากรฐับาลตอ้งการทีจ่ะผลกั-
ดนัให้การจดัการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจยั
ประสบความสาํเรจ็อย่างจรงิจงั ตอ้งแกท้ีร่ปูแบบ
การคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดบัมหา-
วทิยาลยั อย่างไรกต็าม มหาวทิยาลยัหลายแห่ง 
เช่น มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี มโีควตารบัตรง
นกัเรยีนทีไ่ดท้ําโครงงานฐานวจิยัโดยความร่วม-
มอืกบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีและหน่วยงาน
ภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น โครงการยุว-
วิจยัยางพารา โครงการเพาะพนัธุ์ปัญญา การ
ประกวดโครงงานของนกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว ์การ
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตรข์องสมาคมวทิยา-
ศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์
 คาํตอบในกลุ่มท่ีส่ี มหีลากหลาย เช่น 
ครูมองว่าความแตกต่างของนักเรยีนด้านพฤติ-
กรรมการเรยีนรู ้(Kirschner, 2006) เป็นอุปสรรค
ในการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานฐานวจิยั เช่น 
เรยีนรูช้า้/เรว็ เรยีนอ่อน/เก่ง ทาํใหค้รไูม่สามารถ
จดักจิกรรมเดยีวกนัไปพรอ้ม ๆ กนัเป็นกลุ่มใหญ่
ทัง้หอ้ง นักเรยีนทีเ่รยีนชา้ เรยีนอ่อน ไม่กลา้พูด
ไม่กลา้แสดงออกไดแ้ต่นัง่เงยีบ ๆ ตลอด ผูว้จิยัจงึ
ถามครแูละไดค้น้พบวา่สาเหตุทีน่กัเรยีนกลุ่มอ่อน
ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเกิดจาก นักเรียน
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กลุ่มอ่อนไม่ได้เริม่ทําในสิง่ที่ตนเองสงสยัตนเอง
ชื่นชอบหรอืการไดเ้ริม่มองเหน็สิง่ทีใ่กลต้วัมาลง
มอืทําวจิยัเล็ก ๆ ของตนเอง แต่หวัขอ้วจิยัเกิด
จากการชกัจูงของครหูรอืนักเรยีนเก่ง ผูว้จิยัมอง
ว่า การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อให้นัก-
เรยีนสามารถตัง้คําถามวจิยัด้วยตนเองให้ได้จงึ
เป็นอกีหน่ึงกุญแจสําคญัที่จะผลกัดนัให้การจดั-
การเรยีนรูโ้ครงงานฐานวจิยัประสบความสาํเรจ็ 
 นอกจากน้ียงัพบอกีวา่ ครไูมม่ทีกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรยีนรู ้เช่น 
การสบืคน้ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลู การจดักระทาํ
ขอ้มูล เลยเลี่ยงที่จะจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน
ฐานวจิยั (Edelson, 1999) 
 อกีหน่ึงประเดน็ทีท่ีจ่ะนําเสนอ คอื นัก-
เรียนมีความไม่เสมอกนั ทําให้เห็นปัญหาการ 
ศกึษาที่ซบัซ้อนอนัเกิดเกิดจากพื้นฐานสิง่แวด-
ล้อม เศรษฐกิจและสงัคมของพื้นที่ โดยเฉพาะ
ครอบครวัของนักเรยีน ทําให้เหน็ความเป็นจรงิ
ของความเหลื่อมลํ้าที่มมีาก่อนนักเรยีนเขา้โรง-
เรยีน เดก็จํานวนมากไม่พรอ้มที่เรยีนแบบโครง-
งานฐานวจิยั เพราะพืน้ฐานชวีติและการศกึษาที่
ปูทางมาก่อนหน้านัน้ไม่ไดเ้ตรยีมพรอ้มเพื่อการ
เรยีนแบบน้ี 
 2. ความเขา้ใจดา้นทกัษะวจิยัของคร ู
  จากแบบประเมนิขดีความสามารถ
ด้านทกัษะวจิยั (research skill competency test, 
RSC) ของกลุ่มตวัอยา่งไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 69 
ซึ่งน้อยกว่าความคาดหวงัของผู้วจิยั โดยผู้วจิยั
คาดหวงัว่าครทุูกคนควรมคีะแนนเฉลีย่ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80 อย่างไรกต็ามการทีค่รไูดค้ะแนนน้อย
กไ็ม่ได้หมายความว่าครูจะดอ้ยประสทิธภิาพใน
การจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะวจิยัของนัก-
เรยีน เพราะมหีลายปัจจยัทีม่ผีลต่อการเรยีนรูข้อง
นักเรยีน เมื่อพจิารณาคะแนนรายทกัษะวจิยั พบ-
ว่า มเีพยีง 2 ทกัษะเท่านัน้ทีไ่ดค้ะแนนเฉลีย่เกนิ
รอ้ยละ 80 ไดแ้ก่ ทกัษะการตัง้สมมตฐิานและการ
ออกแบบการทดลอง และม ี1 ทกัษะทีไ่ดค้ะแนน
ตํ่ากวา่รอ้ยละ 50 ไดแ้ก่ ทกัษะการตัง้คาํถามวจิยั 
 คําถามวจิยัเป็นการกําหนดประเดน็ขอ้
สงสยัที่ต้องการคน้หาคําตอบโดยมกัเขยีนอยู่ใน
รปูประโยคทีเ่ป็นคําถาม เช่น “อะไร อยา่งไร ทําไม” 
แต่ไม่ควรเป็นคาํถาม “ใช่/ไม่ใช่” มคีวามเฉพาะ 
 
ภาพท่ี 3 ความเขา้ใจดา้นทกัษะวจิยัของครปูระเมนิจากแบบประเมนิขดีความสามารถดา้นทกัษะวจิยั 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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เจาะจงไมก่วา้งเกนิไป มตีวัแปรตน้และตวัแปรตาม
ชดัเจน สามารถสงัเกตและออกแบบการทดลองได ้
 ครูส่วนใหญ่สามารถบอกได้ว่าคําถาม
ใดเป็นคาํถามวจิยั ดงัตวัอย่างคาํถามขอ้ที ่23 (ภาพ
ที ่4) รอ้ยละของครูทีต่อบถูกตอ้งเท่ากบั 68 ตวั-
เลอืก B เป็นคําถามวจิยัที่มคีวามชดัเจนในการ
ระบุตวัแปรตน้ (มวล) และตวัแปรตาม (ปรมิาตร
ของลูกเหลก็ส่วนทีจ่มลงไปในดนิน้ํามนั) รวมทัง้ 
ตวัแปรสามารถวดัได ้สามารถจดัการกบัขอ้มลูนัน้
ได ้แต่มตีวัลวงอกี 2 ขอ้ คอื A และ C ทีค่รเูลอืก 
ตอบจํานวนใกลเ้คยีงกนั คอื รอ้ยละ 16 และ 13 
ตามลาํดบั 
 เมื่อสมัภาษณ์ครูที่เลือกตัวลวง A ครู
อธบิายว่า ตวัลวง A มคีวามชดัเจนในการระบุตวั-
แปรตน้ (ความสงู) และตวัแปรตาม (ปรมิาตรของ
ลูกเหลก็สว่นที่จมลงไปในดนิน้ํามนั) และสามารถ
วดัได้ แต่ครูลมืประเดน็ที่โจทย์กําหนดให้ปล่อย
ลูกเหลก็ทีร่ะดบัความสงูเดยีวกนั ดงันัน้ความสงู
จึงไม่ใช่ตัวแปรต้นเพราะในการทดลองไม่ได้
เปลีย่นคา่ความสงู 
 สาํหรบัคําอธบิายของครูที่เลอืกตวัลวง 
C บอกว่า ตวัลวง C เป็นคําถามวจิยัทีด่ไีด ้เพราะ
มตีวัแปรต้น ตวัแปรตาม ปรากฏในคําถาม และ
สามารถออกแบบการทดลองได ้แต่ครอูาจจะลมื
คดิไปว่าคําถามที่ขึน้ต้นดว้ยคําว่า “ทําไม” บาง-
ครัง้เมื่อทดลองเสรจ็แลว้ ผลการทดลองทีไ่ดอ้าจ
ไมส่ามารถตอบคาํถามวจิยันัน้ได ้
 
23. ป่ินอนงคน์ัง่ใตต้น้แอปเปิล สงสยัวา่ ทาํไมแอปเปิลเมือ่หล่นกระทบพืน้แลว้ บางผลแตก บางผลไมแ่ตก เธอไดท้าํ
การทดลองโดยการปล่อยลูกเหลก็ทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางเท่ากนั ทีร่ะดบัความสงูเดยีวกนั แต่มวลแตกต่าง
กนั แลว้วดัปรมิาตรของลกูเหลก็ทีจ่มลงไปในดนิน้ํามนั ดว้ยวดัปรมิาตรของน้ําจากปิเปตตท์ีห่ยดลงไปในหลุมนัน้
จนเตม็ 
 
  
 
ภาพท่ี 4 แบบประเมนิขดีความสามารถดา้นทกัษะวจิยัขอ้ที ่23 วดัทกัษะการตัง้คาํถามวจิยั 
 
 ภาพที ่5 ตวัอย่างแบบประเมนิขดีความ 
สามารถดา้นทกัษะวจิยัขอ้ที ่11 วดัทกัษะการกาํ-
หนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร ทกัษะน้ีเป็นอกีหน่ึงทกัษะ
ทีค่รตูอบไดน้้อยรองลงมาจากทกัษะการตัง้คาํถาม 
วจิยั คาํตอบของครใูนแต่ละตวัเลอืกเป็นดงัน้ี 
 ตวัเลอืก A เป็นตวัลวง มเีพยีงครรูอ้ยละ 
9 เท่านัน้เลอืกตอบ สาเหตุทีข่อ้น้ีไม่สามารถใชเ้ป็น 
วธิกีารวดัอตัราการนําความรอ้นของโลหะได ้เพราะ 
คําถามใดมคีวามชดัเจนในการระบุตวัแปรทีส่ามารถนําไปออกแบบ 
การทดลองได ้
A. ความสงูทีป่ล่อยลูกเหลก็มผีลอยา่งไรต่อปรมิาตรของลูกเหลก็ 
สว่นทีจ่มลงไปในดนิน้ํามนั (16%) 
B. มวลของลูกเหลก็มผีลอยา่งไรต่อปรมิาตรของลูกเหลก็สว่นที่
จมลงไปในดนิน้ํามนั (68%) 
C. ทําไมลูกเหลก็ทีม่มีวลมากกว่าจงึมปีรมิาตรส่วนที่จมลงไป
ในดนิน้ํามนัมากกวา่ (13%) 
D. มปัีจจยัใดบา้งทีท่ําใหลู้กเหลก็จมลงไปในดนิน้ํามนัแตกต่าง
กนั (3%) 
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11. กา้นกล้วยตอ้งการศกึษาว่าโลหะชนิดใดนําความรอ้นไดด้ทีีสุ่ด โดยการนําแท่งโลหะต่างชนิดกนั แต่มเีสน้ผ่าน
ศูนยก์ลางและความยาวเท่ากนั ปักหมุดทีท่ํามาจากขีผ้ ึง้ทุกระยะ 1 เซนตเิมตร แลว้ใหค้วามรอ้นจากเทยีนไขที่
ตาํแหน่งปลายสดุของโลหะ (หมายเลข 0) แต่ละชนิดนาน 2 นาท ี
 กา้นกลว้ยจะมวีธิกีารวดัอตัราการนําความร้อนของโลหะแต่ละชนิดอยา่งไร 
A. วดัอุณหภมูทิีต่าํแหน่งปลายสดุของโลหะ (หมายเลข 10) เมือ่เวลาผา่นไป 2 นาท ี (9%) 
B. นบัจาํนวนหมดุทีห่ล่นอออกจากโลหะเมือ่เวลาผา่นไป 2 นาท ี   (16%) 
C. จบัเวลาทีห่มดุแต่ละอนัหล่นออกจากโลหะ ภายในเวลา 2 นาท ี   (63%) 
D. จบัเวลาทีห่มดุทัง้หมดหล่นออกจากโลหะ     (12%) 
ภาพท่ี 6 แบบประเมนิขดีความสามารถดา้นทกัษะวจิยัขอ้ที ่11 วดัทกัษะการกาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
 
ภายในเวลา 2 นาททีีก่ําหนดใหท้าํการทดลอง อาจ
ไม่สามารถบอกความแตกต่างของอตัราการนํา
ความรอ้นของโลหะไดใ้น กรณีทีแ่ท่งโลหะแต่ละ
แท่งมอีตัราการนําความรอ้นชา้มากหรอืเรว็มาก 
การวดัอุณหภูมทิีต่ําแหน่งปลายสุดของโลหะ เมื่อ
เวลาผ่านไป 2 นาทเีพยีงครัง้เดยีว อาจทําใหไ้ม่
ทราบความแตกต่างของอตัราการนําความรอ้น 
 ตวัเลอืก B เป็นตวัลวง ครเูลอืกตอบขอ้
น้ีเกอืบเป็นสองเท่าของตวัลวง A คอื รอ้ยละ 16 
ครสูว่นใหญ่เลอืกตอบขอ้น้ี อธบิายวา่เป็นการกาํ-
หนดนิยามเชงิปฏบิตักิารทีด่ ีไมซ่บัซอ้น ตรงไป-
ตรงมา และไม่ต้องใชอุ้ปกรณ์ทางวทิยาศาสตรก์็
สามารถวดัอตัราการนําความร้อนของโลหะได้ 
ขอ้น้ีผูว้จิยัเฉลยว่าไม่สามารถใชเ้ป็นวธิวีดัอตัรา
การนําความรอ้นของโลหะได ้โดยเหตุผลมลีกัษณะ
เช่นเดยีวกนักบัตวัลวง A คอื ในกรณีทีแ่ท่งโลหะ
แต่ละแท่งมอีตัราการนําความรอ้นชา้มาก เมื่อเวลา 
ผา่นไปแลว้ 2 นาท ีอาจยงัไมม่หีมดุทีท่าํจากขีผ้ึง้
ทีต่ําแหน่งใด ๆ หลุดออกมาเลยกไ็ด ้ทาํใหไ้ม่ทราบ
ความแตกต่างของอตัราการนําความรอ้น 
 กล่าวโดยสรุป สาเหตุทีต่วัเลอืก A และ 
B ไม่สามารถใชเ้ป็นวธิวีดัอตัราการนําความรอ้น
ของแท่งโลหะ เพราะวธิกีารวดัหยาบเกนิไป ไม่
สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างของตวัแปรที่
ตอ้งการวดั 
 ตวัเลอืก D เป็นตวัลวง ตวัเลอืกน้ีคลา้ย ๆ 
กบัตวัเลอืก C ซึ่งเป็นตวัเลอืกที่ถูกต้อง แต่ตวั-
เลอืก D ไมส่ามารถใชเ้ป็นวธิกีารวดัอตัราการนํา
ความรอ้นของแท่งโลหะได ้เพราะไมนํ่าเงือ่นไขที่
โจทยก์ําหนดใหท้าํการทดลองเพยีงแค่ 2 นาท ีมา
กาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 
 
สรปุผลการทดลอง 
 สาเหตุที่ทําให้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานฐานวจิยัไม่ประสบความสาํเรจ็จากมุม-
มองของคร ูมทีัง้สาเหตุทีเ่กดิจากปัจจยัภายนอก
ที่ครูไม่สามารถควบคุมและแก้ไขได้ เช่น นัก-
เรียน ผู้ปกครอง นโยบาย งบประมาณ ความ
รว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน และปัจจยัภายในตวัคร ู
เช่น ความเชื่อ ทศันคต ิแรงจูงใจ ความคาดหวงั 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลขา้งต้น จะเห็นได้ว่า 
ปัจจัยภายในตัวครูน่าจะเป็นตัวกําหนดระดับ
ความสําเรจ็ของการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน
ฐานวิจัย ถ้าครูมีความเชื่อ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
ความคาดหวงั ทีเ่ป็นบวก การจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานฐานวจิยัมโีอกาสหรอืแนวโน้มทีจ่ะประสบ
ความสาํเรจ็ (ความสาํเรจ็ในทีน้ี่ คอื การเปลีย่น-
แปลงพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้กบัครแูละนกัเรยีน เช่น 
เหน็ความสาํคญัของการจดัการเรยีนรูแ้บบโครง-
งานฐานวจิยั ไดพ้ฒันาทกัษะวจิยั) มากกว่าครูที่
มปัีจจยัภายในเชงิลบ 
 ความเขา้ใจดา้นทกัษะวจิยัของคร ูเป็น
อกีหน่ึงปัจจยัที่ผูว้จิยัพยายามจะศกึษาว่า ความ
เขา้ใจด้านทกัษะวจิยัของครูมผีลต่อความสาํเรจ็
ในการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานฐานวจิยัหรอื 
ไม ่แต่ขอ้มลูเบือ้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ ความเขา้ใจ
ดา้นทกัษะวจิยัของครู ที่วดัจากแบบประเมนิขดี
ความสามารถด้านทกัษะวจิยัจํานวน 24 ข้อ ที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้ อยู่ในเกณฑค์่อนขา้งด ี(ตอบถูก
รอ้ยละ 69) บทความวจิยัน้ียงัตอบไมไ่ดว้า่ ความ
เขา้ใจดา้นทกัษะวจิยัของครมูผีลต่อความสาํเรจ็ใน
การจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานฐานวจิยัหรอืไม่ 
การวจิยัต่อยอดเปรยีบเทยีบระดบัความเขา้ดา้น
ทกัษะวิจยัของครูกบัผลการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานฐานวจิยัน่าจะทําให้เห็นความสมัพนัธ์
ระหวา่งสองตวัแปรชดัเจนมากขึน้ 
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